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立ち現れた執政合法性の危機
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中国の法治は
 
いずこに向かうのか
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二
　
誤った方向に導かれた民主化は
 
意図しない結果をもたらすであろう
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三
　
中国が推進する法治の問題状況を
 
改めて認識する
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re-nationalization ?
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四
　
法治の起点
 
　
──裁判独立原則を確実に貫徹すること
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裁判の独立および積極司法のカギは
 
違憲審査制にある
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六
　
権利という言説に対する弁護士の
 
思考、表現、関心を促進する
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法治秩序構築の思想的基礎
 
および中核をなす価値観の再構築
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